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foren descober tes a l t res peces de ceràmica 
ordinària, com segueix ; 
Una plátera vernissada de vermell fosc 
amb ratl les negres , de 30 cent ímetres de dià-
met re . 
Un plat fondo, vernissa t com l 'anterior , 
de 20 cen t ímet res . 
Un plat ordinari , igual, de 21 cen t ímet res . 
Un plat amb la vora decorada , de 20 cen-
t ímet res de d iàmetre . 
Un plat , de vernís més comú, de 18 cen-
t ímet res . 
Aques t s da r r e r s cinc objec tes son més 
moderns que els de la gran t robal la , sens 
dubte no datan de més enllà del segle XVIII. 
D'un segle anter ior es la cuina abans re fe -
rida, que havem fe t conse rvar tal com fou 
t robada , sols refent la gran llar de foc caigu-
da, i consolidant els fogons , la fogaina , i les 
cambres del rebost i de la l lenya, i l 'escala de 
pedra , ben gas tada , que pujava a les habita-
cions del pr imer pis, on segurament el pare 
Bosser tenia el r e fe to r . 
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cvn 
Die 28 novembris 1587 in vila de Valls 
Los marmessors del honorable Bar tomeu 
barbará difunt , calsater , de Valls, donen als 
procuradors de la confrar ia de la Puríssima 
Concepció de la V e r g e Maria un palis de 
cotonina ve rgada de t r e s ve rgas , folrat de 
b re tanya y ab f locadura per a l rededor de fi-
ladís ver t y vermell , ab un scut de satí fa ls 
blau en lo ml tg ab fb nom de ba rba rá scrit 
que llega en sou t e s t amen t a dit bar tomeu 
en son da r r e r t e s t ament a dita conf rar ia . 
(Miinmil de I,tuls Barbarfi, notari de Vnlls. — Arxiu par-
roquial ) 
CVI1I 
A 21 de desembre de 1594 in villa de Valls 
Bartomeu Roig, archi tector sive negot ia 
tor civis bar . , veu al Convent de St . F ran-
cisco de Paula , to tas aquel les cases , un hort 
y patis del vol tant que te en franch alou, fora 
els murs de Valls, prop dit convent , s i tuat 
en la part ida dit de! Arrava l , del portal den 
Llobets , a f ron tan t a or ient ab la via publica, 
amig dia ab lo to r ren t , dit den Puig , a sol 
ixent ab la casa y hort del convent y a sol po-
nent o occident ab t in a l t re hort de dit monas-
tir o convent , per G41 lliures barce loneses . 
(Mamuild'Autoni Baille, notari de Valls.- Arx. notarial.) 
CIX 
A 17 de f e b r e r de 1006 
La Rnda. Comuni ta t de p reve res de l'es-
glésia parroquial de la vila, de te rmina fer 
una processó per pluja a Nra . Sra de Pa re t -
de lgada amb la Conf ra r i a de la S a n g de 
Jesucr is t y com en semblants ocasions se 
acostuma a donar menjar als Rnds . que van 
a dita processó y als jurats y prohoms que a 
ella ass is te ixen, el Consell especial de te r -
mina sels doni el refrescl i acos tumat per lo 
qual es nomena una comissió de t r e s indivi-
dus que cuidin de lo necessar i . 
(Llibre del Consell Especial, Arx. municipal.) 
cx 
A 21 de febrer de 1606 
H a v e n t s e o fe r t cer t s Rnds- de la Comu-
ni ta t de p r e v e r e s de la parroquial de la vila, 
pe r ocasió de la p resen t t emporada de es ter i -
litat de anar eu processó a Nra . S r a de Mont-
se r r a t juntament ab la conf ra r ia de la S a n g 
de Jesucr i s t de la vila; el Consel l de termina 
es doni als supl icants los ves t iments dits de 
Guio t , dos velas a cada u, pe r Iluminaría y 
als que aniran per part del consell se ' l s pa-
gue el gas to , com també als qui por taran los 
ganfanons , les dues l lanternes que van al 
cos ta t de Xpo. y demés que aniran a dita 
processó . 
(Llibre del Consell especial.—Arx municipal.) 
CXI 
Die vit apri l is anno 1693 ¡n vi l la de Val ls 
S a l v a d o r F o r t u n y mes t r e de cases de 
Valls , f i rma apoca a m. e Magí Roig , cande-
ler de ce r a , de Valls , com a a l t re dels mar-
messo r s del l i tre, y molt Rut , S r . F ranc i sco 
Duran , quoddam, p r e v e r e , y Capiscol de la 
S t a . S e u de So l sona , de 196 lliures 5 sous 
2 barce lonesos y son per tant ne ha g a s t a d e s 
en la obra de la capella fe ta per dits marmes-
sor.s, en la sglesia de les Monjas Mínimas 
Desca l s a s de la Vila de Valls, ço es , per s a s 
mans, guix, teu les , cals, ped ias , a rena , ma-
nobres y dentes coses necessà r ies per d i tas 
o b r a s . 
(Manual de Mure Ferriol ,—Arx. notarial . ) 
CX1I 
Die x x v ¡nintnrii ¡inn » 1701 ¡n vil la de Val ls 
Reunits e ls p rocuradors y 22 t e r r a t i n e n t s 
del rec inferior dels Fon tana l s en Capí to l , a 
casa Gabr ie l Rabassó , un dels r e g a n t s , a b 
permís del Bat l le de la vila. 
Cons ide ran t que el reguiu necess i t ava 
100 lliures ba rce loneses per la fabr ica de un 
rech per conduir la aygua a fi de poder de-
g a r les t e r r e s a b més faci l i ta t pe r lo qual es-
peren t r eu re molt prof i t , ab permís y d e c r e t 
del bat l le Jo seph C e r v e r a , nomenen dos re-
g a n t s com a siudichs y p rocuradors , p e r q u e 
en nom del reguiu crein un censal mort de 
di ta quan t i t a t , 
(Manual d 'Andreu Ferrer .—Arx. notarial .) 
CXIU 
ln vi l la de Valls x l l januarii 1704 
Els p rocuradors de la Conf r a r i a de San t 
Isidro dels P a g e s o s fundada en la esglés ia 
parroquia l de Valls y sis c o n f r a r e s e l eg i t s 
s e g o n s consta en ac t e rebu t y ce r t i f i ca t pel 
D r . Mag í T o r n e r notari de la vila a 14 se-
t e m b r e de 1700, fan procura perque fass in 
fe rma usa al S r . Mag! l o r r a b r u n a , dau rado r 
de la p resen t habi tan t en la vila de Valls pe r 
un censal de 200 lliures ba r ce lonese s en preu 
y 200 sous en annua pensió, vol pendre en lo 
C o n v e n t de B e a t a s de S t . Domingo de la 
ciutat de T a r r a g o n a y poder ob l iga r to t s sos 
bens tan los de la conf ra r i a com de qualse-
vol de ells. 
(Manual de Joan Sardà.—Arx. notar ial de Valls.) 
CXIV 
A 10 de Febrer de 1704 in vi l la de Val l s 
D r e t s pe r f e r un Vas, per a e n t e r r a r a 
J o s e p Vives d a v a n t de l 'a l tar de S t . J o s e p , y 
posar una pedra en la capel la de la S a n g de 
Jesuc r i s y Dolors de Maria S .S. '»" de la es-
glésia parroquia l . 
Es paguen 5 lliures ba rce loneses pe r di ta 
llicencia, rebudes pe r lo Rnd. P e r e Reca-
sens , p r e v e r e , benef ic ia t de di ta esglés ia y 
lo p resen t any S a g r i s t à de l'esmentada cape-
lla, nomenat pels J u r a t s . 
(Manual de JOBII Sardà.—Arx. notar ia l . ) 
cxv 
En la vila de Val l s a 2 mars de 1733 
Reun i t s en Capí to l els r e g a n t s del r ec 
del Moià de te rminan c r ea r un censal de 100 
l l iures ba rce loneses a f a v o r del mones t i r de 
M o n g e s Ca rme l i t e s C a l s a d e s , so t s invocació 
de la P r e s e n t a c i ó de M. n S . S m«; a l t r e de 
200 ll iures b a r c e l o n e s e s a f a v o r de la Comu-
nitat de P r v r s . de la esg lés ia par roquia l de 
Valls y un a l t re de 300 l l iures b a r c e l o n e s e s 
a f a v o r dels Admin i s t r ado r s del Seminar i de 
T a r r a g o n a , pe r adoba r la resc losa de l 'es-
men ta t rec y conduir l ' a igua an aquel l , ade-
més d e t e r m i n e n f e r un tall pe r a p a g a r y 
l l iurar els c i t a t s censáis a raó de 100 l l iures 
ba rce loneses pe r cada 4 jornals de t e r r a . 
(Manual de Joan Pau Cosidor.—Arx. notarial .) 
CXVI 
A 18 d'Octubre de 1733 en la vila de Va l l s 
El reguiu d ' en A d r o v e r en v i r tu t de lo 
de t e rmina t en Capi to l els p r o c u r a d o r s en 
nom d'ell compren a Rafae l Mirac le , t o t a 
aqnella casa o molí que a n t i g a m e n t se ano-
menava molí Gatell y era fariner, junt ab la 
bassa y l 'aygua per a moldre o regar , que el 
citat Rafael tenia y posseia al terme de Valls 
y a la partida d'Espinavesa y estava en alón 
directe del llm. y Rnd. Sor. Arquebisbe de 
Tarragona y Rnd. Prior de la Sta. Metropo-
litana iglesia de dita ciutat a cens de 4 quar-
teres de ordi a quiscun de dits Sors. direc-
tes. S'elegi ren a dos regants per que fessin 
la Cabrevació del citat molí a favor dels es-
mentats Sors. 
(Manual de Joan Pau Cos idor . -Arx . notarial.) 
Per la còpia, 
FIDEL DE MOHAQAS. 
N O T I C I A R ] 
T A R R A G O N A G u i a Turística, per Joan 
Antònia Guàrdias. Tarragona, Tipo-
grafia de Suc. de Torres & Virgili,-1934. 
Redactada pel conegut mestre i llibreter 
de Tarragona F.n Joan Antònio Guàrdias, 
s'ha publicat en la tipografia de Suc de Tor-
res & Virgili un volum en 4 . r l , de dues cen-
tes planes, 226 g ravats i dos plans, una nova 
guia turística de la Tarragona monumental, 
dividida en vínt-i-dos capítols, en cada u deis 
quals es descriuen els monuments compresos 
en un itinerari, portant cada lloc d ' interès un 
número corresponent al mateix amb que fi-
gura en el pla que acompanya l 'obra. 
Aquests capítols son els següents : P r e . 
tòri; Circ; Palau vell de la General i tat ; Barr ] 
jueu; Pla de la Seu i Cambreria; Catedral ; 
Museu Diocesà; Hospital vell i Casa dels 
Consilis; Capella de Sant Pau; Palau Arque-
bisbal; Làpides hebreas; Fòrum; Palau Muni-
cipal; Museu Arqueològic; Passe ig de les 
Muralles; Creu de Sant Antoni; Amfi tea t re 
i església de Santa Maria del Miracle, Fòrum 
mercantil; Necròpolis romà-cristiana; Sci-
pions, Médol i Arc de Barà; Aqüeducte romà 
i Centcelles. 
Les descripcions son sintètiques i acura-
des i es completen amb un bell conjunt de 
fotografies posant de manifest l'importància 
de la Tarragona turística, tant atraient per 
l 'encant de les belles encontrades i monu-
ments de vàlua imponderable que l 'autor sab 
molt be posar de manifest. 
Sense el més petit eufemisme, llisa i me-
tòdicament, ens va desgranant fil per randa 
el mes destacat , amb prosa senzilla, neta 
d'adjetivanients que sempre enfer fegan . 
EI foraster que entri a les comarques tar-
ragonines amb aquest llibret a la mà, no ne-
cessita pas de cicerones: li basten i sobren 
per a admirar les preuades belleses que en-
clouen, llegir les sugeridores planes escrites 
pel bon amic En Joan Antònio Guàrdias. 
v> * íd 
L'important Revista alemana <'Jahrbuch 
des Deutschen Archaologischen Instituts mit 
dem Reiblatt Archaologischer Anzeiger Drit-
tes und Viertes Heft Wat te r de Gruyter & 
Co.» Berlín. 
Entre al tres treballs publica: «Die Stadt-
mauern von Tarragona» A. Schulten (colum-
nes 482 484). Adolf Fick (columnes 484-513). 
Adolf Schulten, 1932 (columnes 548-551). 
Es tracta d'un important treball sobre les 
Muralles Ibèriques de Tarragona anomena-
des Ciclòpies, amb un plànol del alçat i altre 
de la planta degudament acotats i vint-i-sis 
fotograf ies de les mateixes amb algunes ano-
tacions. 
En el colefó que hi posa el Sr . Schulten 
es queixa de que a Tarragona encara no 
s'hagi aixecat un plànol de les descobertes 
arqueològiques, i de la manca d'un seriós 
inventari de les mateixes, remarcant que 
sols les Muralles han estat objecte d'un acu-
rat estudi, fe t a instàncies seves pel malau-
rat arquitecte Sr. Fick. 
Si, com esperem, ens és permesa la re-
producció del interessant treball de referèn-
cia, ens plaurà de fer algun comentari per tal 
de posar en el lloc qne mereixen els que per 
raó del càrrec o de llurs aficions amb ante-
rioritat s'havian ocupat d'aquest monument. 
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